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RESUMEN 
 La presente tesis denominada: “Repercusión de la Gestión Institucional y 
Administrativa en la calidad de la Gestión Pedagógica en las Instituciones 
Educativas Privadas de la ciudad de Juliaca, 2015”; tiene como fundamento 
teórico basada en encuestas adheridas a los educandos y directores de las 
instituciones educativas particulares.  
 Objetivos: Establecer como la administración institucional y la gestión 
administrativa transcienden claramente en la calidad de la gestión 
pedagógica de las Instituciones Educativas Particulares de la localidad de 
Juliaca, 2015. Analizar cómo se planifica las actividades educativas 
relacionadas a la gestión institucional en las instituciones educativas privadas 
de la ciudad de Juliaca. Determinar cómo se administra los recursos 
humanos, el presupuesto y el área de abastecimiento en las instituciones 
educativas privadas de la ciudad de Juliaca. Reconocer como es la 
administración didáctica al término del año escolar 2015 en los 
establecimientos educativos particulares de la localidad de Juliaca. Método: 
El procedimiento de investigación trata del Método lógico, Método inductivo, 
Método deductivo y el Método analítico. Diseño: La investigación es de tipo 
descriptivo - explicativo, con propuesta de dar a conocer una realidad, formula 
la problemática y propone alternativas de solución. Resultados: La gestión 
institucional y la gestión administrativa implementada por los directores y 
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subdirectores en las Instituciones Educativas Privadas de la ciudad de 
Juliaca, repercute  en la calidad pedagógica de las Instituciones Educativas 
durante  el año académico 2015, por cuanto el 81.0% de los directores, 
subdirectores y docentes afirman que si influye significativamente y mientras 
que el 19.0% mantiene que no intervienen. Conclusiones: La Gestión 
Pedagógica que se imparte en las instituciones educativas privadas de la 
ciudad de Juliaca, es BUENA, por cuanto el 52% de los directores, 
subdirectores y docentes afirman que, si existe una educación de calidad con 
el calificativo de BUENO, durante el año académico 2015. 
 Palabras clave: Gestión Institucional; Gestión Administrativa; Gestión 
Pedagógica; Calidad; Calidad Educativa. 
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ABSTRACT 
This thesis is entitled "Impact of Institutional and Administrative Management on 
the quality of Pedagogical Management in Private Educational Institutions in the 
city of Juliaca, 2015"; has as theoretical basis based on surveys applied to 
teachers and directors of private educational institutions. 
 Objectives: To determine how institutional management and 
administrative management have a direct impact on the quality of pedagogical 
management of Private Educational Institutions in the city of Juliaca, 2015. 
Analyze how educational activities related to institutional management in private 
educational institutions are planned of the city of Juliaca. Determine how the 
human resources, budget and supply area are managed in the private 
educational institutions of the city of Juliaca. Identify how is the pedagogical 
management at the end of the 2015 school year in the private educational 
institutions of the city of Juliaca. Method: The specific research method used is: 
Logical method, Inductive method, Deductive method and Analytical method. 
Design: The research is descriptive - explanatory, with a proposal to make a 
reality known, formulates the problem and proposes alternative solutions. 
Results: The institutional management and administrative management 
implemented by the principals and deputy principals in the Private Educational 
Institutions of the city of Juliaca, have a significant impact on the quality of 
pedagogical management in the Private Educational Institutions of the city of 
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Juliaca during the academic year 2015, since 81.0% of the directors, assistant 
principals and teachers affirm that if it influences significantly and while 19.0% 
maintain that it does not influence. Conclusions: The Pedagogical Management 
that is given in the private educational institutions of the city of Juliaca is GOOD, 
since 52% of the directors, assistant principals and teachers affirm that if there is 
a quality education with the qualification of GOOD, during the academic year 
2015. 
KEYWORDS: Institutional Management; Administrative management; 
Pedagogical Management; Quality; Educational quality. 
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INTRODUCCIÓN 
En juicioso acatamiento del Estatuto de Grados y títulos de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” y de aprobación 
a la Ley Universitaria, pongo a consideración de los jurados la presente tesis 
titulada: “Repercusión de la Gestión Institucional y Administrativa en la Calidad 
de la Gestión Pedagógica en las Instituciones Educativas Privadas de la Ciudad 
de Juliaca, 2015” 
          El progreso de la tesis se ejecutó con complacencia, extendiendo una 
amplia voluntad e interés de parte del investigador, a pesar una serie de 
dificultades económicas, bibliográficas y de tiempo, respondiendo a las 
exigencias del modelo de una investigación científica. 
 En la tesis, se toma una posición sobre la administración de los recursos 
humanos y las organizaciones que son resultado de su momento y su 
circunstancia histórico - social, por tanto, el cambio de la gestión administrativa 
se debe aprender sus condiciones de cómo han resuelto las personas los temas 
de sus relaciones en momentos de la historia. 
La instrucción de calidad es aquella que consiente que todos estudien lo 
que necesitan aprender, en el tiempo adecuado de su vida y de sus sociedades 
y además con comodidad. El establecimiento de calidad para todos tiene que 
ser oportuno, eficaz y eficiente. 
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Frecuentemente, cuando se debate acerca de la calidad de educación se 
discute más sobre eficacia. Tanto así que cuando se precisa que una educación 
es de calidad, para cual se especifican sus guías de interés de sus beneficios de 
los aprendizajes específicos planteados. Eso es lo que hizo TIMMS y 
últimamente CIVICS, los primeros grandes agentes de evaluación comparada. 
No obstante, PISA se sitúa no sólo en la efectividad sino fundamentalmente en 
la congruencia porque valora ciertas capacidades comunicativas y matemáticas 
claves y ciertas destrezas para seguir asimilando a lo extenso de toda la vida. 
Los estratos involucrados en la gestión institucional y administrativa 
refieren a las colectividades, sus dirigencias políticas y las administraciones que 
valoran de manera exclusiva la educación de sus pueblos y su capacidad de 
aprendizaje, pero además estiman a sus profesores. A su vez, los pedagogos 
apreciados por sus familias se valoran a sí mismos y no se culpan de las faltas, 
sino que los reprenden y sacan beneficio de ellos; estos maestros exactamente 
no culpabilizan a sus alumnos por los errores que puedan cometer al aprender, 
formando así una atmósfera de bienestar que constituye una práctica educativa 
de calidad. 
El ambiente virtuoso en la concordancia entre los profesores y la sociedad 
es la clasificación de valores de los docentes y su competencia para elegir las 
estrategias más convenientes en los instantes oportunos para lograr una 
instrucción de calidad para todos. La desprofesionalización técnica de los 
profesores parece haber originado la pérdida de reconocimiento profesional y 
social y literalmente ha conducido a una disuasión intelectual docente. 
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La edificación profesional de los pedagogos exige de cuatro ambientes 
precisos: que la alineación en la carrera al llegar el instante de graduarse sea de 
calidad; que la actualización y la mejora sean habituales o inquebrantables y de 
calidad; que la orientación y la inspección marche en cada colegio; que los 
pedagogos informen en la elaboración de enseñanzas y técnicas, unidades de 
intervención entre el saber elaborado y el saber escolar. 
En la edificación de una instrucción de calidad para todos son 
significativas las experiencias de progreso curricularmente compartido entre 
educativos de distintas instituciones educativas, de reunión periódica de 
directores, de realización de evaluaciones externas y retorno y plática sobre 
resultados. 
 La tesis está organizada en cuatro capítulos, los propios que se resume 
de la siguiente manera: 
CAPÍTULO I. En el desarrollo de este capítulo, se plantea los aspectos 
problemáticos de la investigación, donde se ha incidido el problema de 
investigación y los Objetivos que se pretenden alcanzar bajo la orientación de 
Hipótesis y Variables. 
CAPÍTULO II. En este capítulo se desarrolla el marco teórico y conceptual 
propiamente dicho. 
CAPÍTULO III. Se comunica los criterios  metodológicos de la investigación 
desarrollados con mucha convicción. 
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CAPÍTULO IV. En esta sección damos a comprender el análisis y apreciación de 
los resultados y las conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  
En la ciudad de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento de Puno, 
no se conoce en qué medida la gestión institucional y gestión 
administrativa repercute en la calidad de la gestión pedagógica, en el nivel 
primario y secundario donde se detectan muchos problemas de gestión al 
cabo de un año escolar. 
Uno de los problemas es el hecho de que no se alcanzan los 
objetivos y ni las metas previstas debido, a la deficiente gestión 
institucional y administrativa de los  directores, subdirectores  y docentes. 
La Dirección Regional de Educación Puno, informa cada fin de año, 
que, la mayoría de las instituciones educativas no se alcanzaron las metas 
previstas debidas a las huelgas y actividades extracurriculares.  por otro 
lado, se sostiene que era debido a la deficiente gestión de los directores.  
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Entre algunos hechos concretos que sustentan la afirmación del 
párrafo anterior se destaca el bajo nivel de aprendizaje de la mayoría de 
los alumnos, en las Instituciones Educativas Privadas de la Ciudad de 
Juliaca. 
Por otro lado, de acuerdo a las observaciones realizadas se tiene 
que, en las instituciones educativas de la ciudad de Juliaca, no se diseña 
ni se elabora el Proyecto Curricular de Institución (PCI) con la participación 
de los docentes ni con la motivación, que para estos casos debe existir, 
de parte de la autoridad. Del similar modo sucede con el esquema y 
producción de la clasificación curricular. Por tanto, la gestión pedagógica 
en cuanto a la proyección curricular no es apropiada. 
Pero por qué la gestión pedagógica no es adecuada en las 
instituciones educativas del nivel primario y secundario. En la actualidad 
se comienza prestar atención este caso desde hace varios años atrás y 
ha llegado a la siguiente verificación. No hay un proyecto educativo, 
conocido y entendido por los profesores, que guíe la marcha educativa de 
la institución, que en este caso debe ser el PEI; por otro lado, no hay un 
plan operativo, conocido ni entendido por los profesores, que viabilice las 
propuestas del PEI, que en este caso debe ser el PAT. Es decir, existen 
estos documentos, pero la mayoría de los profesores no conocen su 
contenido ni están convencidos de su viabilidad. Lo cual tiene que ver con 
una asistencia colectiva, que en este asunto no es auténtica. 
Lo mismo se observa respecto al manejo de presupuesto que cada 
año es un asunto de cuestionamiento por parte de los padres de familia; 
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no hay una adecuada distribución de los profesores en función de su 
formación profesional y experiencia laboral; no se distribuye de acuerdo a 
las necesidades enseñanza-aprendizaje de los medios y materiales 
pedagógicos. En el que tiene que ver con la administración delegada, que 
en este caso es nada segura.  
Como se puede advertir, la gestión institucional, así como la gestión 
administrativa, no son efectivas, por tanto, esto hace suponer que estos 
factores son los que fiscalizan categóricamente en la gestión académica 
de las instituciones educativas particulares de la localidad de Juliaca. 
1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
1.2.1. Problema general 
¿Es la gestión institucional y la gestión administrativa los componentes 
que resultan claramente en la calidad de la gestión pedagógica de las 
Instituciones Educativas Particulares de la localidad de Juliaca, 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿Cómo se planifica las actividades educativas relacionadas a la 
gestión institucional? 
b) ¿Cómo se administra los recursos humanos, el presupuesto y el área 
de abastecimiento? 
c) ¿Cómo es la gestión pedagógica en las Instituciones Educativas 
Privadas de la ciudad de Juliaca, 2015? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se justifica porque busca mostrar a las 
autoridades de las instituciones educativas de la ciudad de Juliaca que el 
fruto de los objetivos y las metas informadas para una gestión pedagógica 
obedecen de una conveniente gestión institucional y gestión 
administrativa. Es decir, con la presente investigación se pretende probar 
que la gestión pedagógica es el eje central de la administración educativa 
y que esta gestión depende de una buena gestión institucional y gestión 
administrativa. 
 Lo que sucede en la realidad es que la mayoría de las autoridades 
realizan la gestión pedagógica sin articular los dos tipos de gestión que la 
deben servir. Todo parece indicar que se tiene una concepción parcial 
acerca de lo que significa la administración educativa. 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar como la gestión institucional y la gestión administrativa 
repercuten directamente en la calidad de la gestión pedagógica de las 
Instituciones Pedagógicas Particulares de la localidad de Juliaca, 2015.  
 
1.4.2. Objetivos específicos 
a) Analizar cómo se planifica las actividades educativas relacionadas a la 
gestión institucional en las instituciones educativas privadas de la 
localidad de Juliaca. 
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b) Determinar cómo se administra los recursos humanos, el presupuesto 
y el área de abastecimiento en las instituciones educativas privadas de 
la ciudad de Juliaca. 
c) Determinar  cómo es la gestión pedagógica al final del año escolar  
2015 en las instituciones educativas particulares en la localidad de 
Juliaca. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO  
2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
Durante el proceso de investigación hemos encontrado los siguientes   
trabajos de investigación, como se señala a continuación: 
 
1) TESIS: “LA GESTIÓN Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DELA 
DIRECCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 
NIVEL SECUNDARIO DE JULIACA – 2006”. 
 
AUTOR: LUZ WILFREDA CUSI ZAMATA 
Trabajo de investigación ubicado en la Escuela de Post Grado Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, en   el año 2007, para optar el grado de 
magíster en educación. 
 
CONCLUSIONES 
1. El nivel de puntuación de la gestión alcanzado por los directores de todas 
las Instituciones Educativas Secundarias Estatales del Área Urbano del 
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Distrito de Juliaca en el año académico 2006, es de diez (10 puntos) que 
equivale a regular, de igual manera identificando el nivel de puntuación 
de la calidad de la dirección señalamos que alcanzaron a doce (12 
puntos) que equivale al calificativo de regular. 
2. Para el indicador planificación como proceso de gestión de la dirección 
alcanzaron 02 puntos de los 06 que debieron lograr, por lo que los 
docentes no aprueban el proceso de planificación efectuado por el 
director.  
3. De 04 puntos que debieron obtenerse para el indicador eficiencia 
educativa obtienen 02.8 puntos, los docentes aprueban en este indicador 
a su director. En el indicador funcionalidad de la calidad de la dirección 
se debió alcanzar 04 puntos y se alcanzó 04 puntos, este indicador es 
aprobado por los docentes. Respecto al desarrollo del claustro como 
indicador de calidad se debió lograr 06 puntos, se alcanza 02.1 puntos, 
la dirección desaprueba. En el cuadro, denominado eficacia directiva, 
para la variable dependiente, se logra 02.6 puntos de los 06 puntos a 
lograrse, los profesores desaprueban en este aspecto a su director, de 
la suma total de los resultados parciales se anota 11.5 puntos. 
2) TESIS: “INNOVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS PARA ALCANZAR UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS 
PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE JULIACA, 2010”. 
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AUTOR: BEAUTY VILMA MAMANI HUANCA   
Trabajo de investigación ubicado en la Escuela de Posgrado Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, en   el año 2011, para optar el nivel de 
Magíster en Educación. 
 
CONCLUSIONES: Primera. - El nivel de gestión alcanzado por los 
directores, subdirectores en todas las Instituciones Educativas Primarias 
Públicas de la ciudad de Juliaca en el año académico 2010, para la 
implementación de las innovaciones en la administración de los recursos 
humanos es de NIVEL REGULAR, por cuanto 280 encuestados afirman 
que su institución no hay una adecuada ejecución de los recursos 
humanos. Segunda. -Para el indicador tipo de autoridad que se practican 
en las instituciones educativas primarias como proceso de gestión, 
alcanzaron el 47.5% de las fundaciones como directores demócratas, 
entretanto que el 52.5% de las instituciones tienen directores autoritarios, 
el cual repercute negativamente en la implementación de las innovaciones 
de la administración de los recursos humanos en los establecimientos 
pedagógicos primarios estatales de la localidad de Juliaca. Tercera. - La 
educación que se imparte en las instituciones educativas primarias públicas 
de la ciudad de Juliaca, es de BUENA CALIDAD, por cuanto el 52.2% de 
los directores, subdirectores y docentes afirman que, si existe una 
educación de calidad con el calificativo de BUENO, durante el año 
académico 2010. Cuarta. -Para el indicador sobre la colaboración de los 
docentes con la dirección de la institución educativa para la implementación 
de las innovaciones de la administración de los recursos humanos, el 62% 
de los encuestados afirman que no colaboran y ello repercute 
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negativamente para en la educación de calidad en las instituciones 
educativas primarias en la localidad de Juliaca.  Quinta. El nivel de 
liderazgo de los directores y subdirectores en las instituciones educativas 
primarias públicas de la ciudad de Juliaca, alcanza el 77% de los 
encuestados que afirman que en su centro educativo los directores tienen 
un liderazgo en forma REGULAR; mientras que los docentes tienen un 
liderazgo de BUENO, por cuanto el 71.2% de los encuestados sostienen 
que los docentes tienen un nivel más aceptable que los directores. 
 
3) TESIS: COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS Y CALIDAD DE 
ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO SEDE 
SICUANI 2016. 
 
AUTOR: FLOR DINA ESPINOZA TITO 
Trabajo de investigación ubicado en la Escuela de Posgrado Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, en   el año 2017,  para optar el grado 
de Magíster en Educación, mención Educación  Bilingüe intercultural y 
Gerencia Educativa. 
CONCLUSIONES: Primera. - El grado de relación de las competencias 
investigativas de los docentes con la calidad de enseñanza sobre 
investigación percibida por los estudiantes en la sede Sicuani, de la 
Universidad Andina de Cusco, en el año 2016, es estadísticamente 
significativo (p<0,05). Segunda. - Las competencias investigativas de los 
docentes desde la percepción de los estudiantes de la Universidad Andina 
de Cusco, sede Sicuani, en el año 2016, en un 79,3 % se sitúa en la 
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condición de” a veces” desde la evaluación del punto de perspectiva de los 
10 alumnos. En esta investigación se realizó una encuesta a 184 
estudiantes, con preguntas que estuvieron destinadas a verificar, si desde 
la percepción de los estudiantes, los docentes cuentan con competencias 
investigativas. En promedio, no respondieron afirmando ni negando; es 
decir, consideran parcialmente que cuentan con las competencias 
investigativas. Tercera. - La calidad de la enseñanza sobre investigación 
desde la percepción de los estudiantes de la Universidad Andina de Cusco, 
de la sede Sicuani, representada por el 55,4 % de los encuestados, en el 
año 2016 fue calificada como regular.  
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Gestión institucional 
Según el Manual del Director del Ministerio de Educación (1997: 15-43), la 
gestión institucional comprende la planificación y la organización educativa.  
Por otro lugar, como el idéntico escrito del MED, el proyecto es de 
dos tipos: proyecto estratégico cuyo género es el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI); y la proyección ejecutiva cuyo beneficio es el Plan Anual 
de Trabajo (PAT). Esta misma posición tiene la Universidad “José Carlos 
Mariátegui” que ha publicado 10 módulos para la Segunda Especialidad en 
Gestión Educativa durante el año académico 2005.  
Son dos instrumentos, aparte de otros como los proyectos de 
innovación y de mejoramiento educativo, los que se elaboran durante la 
planificación y que sirven para conducir la institución educativa. Según 
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Michael Hitt (2006), el tipo de plan que se diseña y cómo se ejecuta 
repercute en el éxito de los propósitos de la empresa. Adaptando esta 
afirmación al sector educación se asume que si el PEI y el PAT son 
diseñados y elaborados adecuadamente y se ejecutan en los términos 
cómo se han interpretado, la precisión en distribución educativa se lograra 
con éxito. En este caso el propósito de la institución educativa viene a ser 
el buen aprendizaje de los alumnos (gestión pedagógica). 
En los módulos de la Universidad “José Carlos Mariátegui (2005), 
respecto del proceso de la organización educativa, se plantea que la 
organización empieza con la especificación del sistema de la institución, la 
que debe manifestarse en un organigrama. Luego de la organización vuelve 
la especificación de desempeño de cada miembro y puesto laboral, lo que 
debe estar en el manual de ordenamiento y funciones (MOF); en la 
ejecución del reglamento interno (RI), el cuadro de asignación de personal 
(CAP) y en el manual de procedimientos administrativos (MAPA). De esta 
misma manera se plantea en el Manual del Director del MED (1997). 
 Estos instrumentos de gestión deben responder a los objetivos y 
metas que la institución se propone alcanzar y que están previstos en el 
PEI y PAT. 
 
2.2.2. Gestión administrativa 
 
La gestión administrativa se entiende, según Gerardo Rivera (2001), “la 
administración de personal, la administración de recursos y financiamiento, 
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y el abastecimiento”. “De la misma manera se programa en el Manual del 
Director del Ministerio de Educación” (MED: 1997). 
 Según Gerardo Rivera (2001), “los que van a ejecutar el PEI y el 
PAT son los profesores con el apoyo de los trabajadores administrativos. 
por eso es necesario conocer el perfil de cada docente para que se pueda 
desenvolver y cumplir las metas. Todo esto tiene que ver con la 
administración de personal. Esto pretende indicar que el éxito de la práctica 
de los procedimientos y proyectos tiene que ver con la administración de 
personal”. 
En el Manual del Director del MED (1997: 44) se plantea que “el 
director tiene un papel muy importante en las decisiones sobre el personal: 
proponer a la persona adecuada para función necesaria”.  
Según el mismo manual del MED se habla de los aspectos que 
deben tomarse en cuenta en la administración de personal, los que son: 
- Selección de personal. - Aquí tiene que haber claridad respecto de 
cuándo el director puede seleccionar personal docente y administrativo, 
quiénes no pueden ser seleccionados por razones de relación 
consanguínea y relación de afinidad. También en esta parte tiene que 
determinarse los criterios de selección previo análisis del puesto de 
trabajo. 
 
- Licencias. - Según el Manual del director del MED (1997, p.47), “es la 
autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. La 
práctica del derecho de licenciarse empieza a un petición del trabajador. 
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Esta autorización se define mediante un Decreto Directoral, duplicado 
que se factura al miembro funcionario superior”. Se encuentran modelos 
de licencias como la licencia con uso de remuneraciones, licencia sin 
uso de remuneraciones y licencia a recuento del lapso vacacional. 
 
- Inclinación de personal. - “Es la acción administrativa mediante la cual 
se autoriza a un trabajador a desempeñar funciones dentro o fuera de 
su centro educativo” (MED, 1997: 51). Entre las principales acciones de 
movimiento de personal se tiene el destaque y la reasignación.  
Según Gerardo Rivera (2001: 67),  “la administración del personal 
docente es de suma importancia porque de ello depende que el PEI y el 
PAT se ejecuten adecuadamente. Cada profesor debe estar en el puesto 
donde mejor se pueda desempeñar y cada profesor debe ser motivado de 
acuerdo al tipo de personalidad manifiesto”.  
La otra expresión de la comisión administrativa esta ligada con el 
Presupuesto Institucional Anual (PIA). El presupuesto “es una previsión de 
recursos que le permitirá financiar las metas de las actividades previstas en 
el Plan anual de Trabajo. El presupuesto indica con cuánto se cuenta y 
cuánto constarán las actividades que se realizarán durante el año” (MED, 
1997: 53). La utilización del presupuesto, con la  conducción del libro de 
caja, donde se inspeccionan los ingresos y egresos del establecimiento 
educativo. 
Posteriormente, la gestión administrativa tiene que comprender con el 
abastecimiento. ¿En qué consiste? Según el MED (1997), fundamenta en 
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la adquisición de bienes y servicios, en su almacenamiento y distribución, 
en su mantenimiento, en la confianza completa y reconocimiento de los 
recursos patrimoniales (inventario).  
En el presente trabajo de investigación se asume el planteamiento de 
la Segunda Especialización en Gestión Educativa de la Universidad José 
Carlos Mariátegui” (2005), “en el sentido de que el abastecimiento debe 
estar a modulación con las necesidades del proceso de la enseñanza-
aprendizaje (gestión pedagógica). En efecto, las adquisiciones y la 
distribución de los medios y materiales educativos deben responder a los 
planes curriculares que los profesores están haciendo”. 
2.2.3. Gestión pedagógica 
La gestión pedagógica se enfatiza con el aprendizaje de los alumnos, vale 
decir, la gestión será buena en la medida en que se logren los objetivos que 
el profesor se programa para con sus alumnos de acuerdo a las 
programaciones curriculares. 
Según Gerardo Rivera (2001), “la gestión pedagógica empieza con 
la programación curricular, el que consiste en la variación curricular 
tomando como base el Diseño Curricular Nacional (DCN). El resultado de 
la diversificación curricular viene a ser el Proyecto Curricular de Institución 
(PCI) y, luego, la Programación Curricular Anual (PCA)”.  
Luego de la planificación, según el mismo autor, viene el 
cumplimiento curricular que comprende el proceso de la enseñanza 
aprendizaje, el control y monitoreo del segmento de los inspectores 
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La gestión pedagógica debe contar con la guía de la gestión 
institucional, es decir, con la guía del PEI Y el PAT, por un lado; y por otro 
lado, la gestión administrativa debe apoyar con la provisión de medios y 
materiales educativos y con un adecuado manejo de personal para que en 
cada área curricular estén los profesores que mejor puedan ejercer y lograr 
las instrucciones esperadas. En otras palabras, tal como plantea Gerardo 
Rivera (2001) así como la Universidad “J. C. Mariátegui” (2005), “la gestión 
institucional y administrativa se realiza para que el aprendizaje de los 
alumnos sea cada vez mejor. No hay propósitos para estos dos tipos de 
comisiones”.  
Por eso, de los planteamientos de los autores tomados como fuente 
para el presente sustento teórico que se asume, se concluye que la gestión 
pedagógica no alcanzará la finalidad y limite, al cabo de un año escolar, si 
la gestión institucional y administrativa no es efectiva, es decir, no se realiza 
adecuadamente. En esta teoría que se ampliará en el informe final de 
investigación, se sustenta la hipótesis que se formula en el presente 
proyecto de investigación.  
 
2.2.4. Factores que inciden en el logro de la calidad educativa 
 
2.2.4.1. Desempeño docente como factor de mejoramiento de la 
calidad educativa 
 “El conjunto de los elementos educativos asimilados exponen el 
51.16% de la varianza de; utilidad de los estudiantes en la línea de 
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matemática. Este porcentaje es el índice -podríamos decir- en participación 
de los factores docentes en la línea de matemática. De tales 
circunstancias, se ha definido que cooperan en importante disposición: el 
perfil democrático y servicial de dirección y ordenamiento instructivo del 
educativo (26%), el contenido numérico (15%), la estirpe como atributo la 
personalidad del docente (12%) 
Dos estudios hechos en Estados Unidos confirman la gran influencia 
del desempeño magisterial en el desarrollo de las competencias escolares. 
Ronald Fergusson implanta que el 40% de la varianza en pruebas de 
lectura y de matemáticas en 900 distritos del Estado de Texas halla 
explicación en la calidad profesional de los maestros. Linda Darlinq-
Hammond encontró equivalentes resultados para el caso de Alabama, 
Michigan, Georgia, Virginia y la ciudad de New York. (LINDA: 1991). 
 
 
 
 
La influencia del trabajo docente en la calidad de la educación no es, 
pues, un simple enunciado teórico; sino que existen evidencias prácticas 
que lo aprueban. Sin embargo: ¿en qué sentido el desempeño mejora al 
cambiar positivamente las condiciones el sistema laboral y particularmente 
los incentivos a los docentes? 
VARIOS 
FACTORES 
FACTOR 
DOCENTE: 
CALIDAD 
EDUCATIVA 
MÚLTIPLES 
FACTORES 
 
DESARROLLO 
HUMANO 
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Manifiestamente se admite que los cumplimientos del educador 
obtienen un buen método de Incentivos, que incitarían una mejora 
motivacional profesional en los instructivos. Cuando estos métodos 
coinciden con una buena formación profesional, se forjarían los mejores 
desempeños de los maestros”. 
 
 
 
 
2.2.5. Calidad. 
Conforme a Barillas, Hernández y Paredes (2011), la calidad es el precio 
de aprobación o complacencia que provee un beneficio o servicio a las 
exigencias y posibilidad del cliente. 
 Conforme a lo que dice Deming (1989), la calidad es la obligación 
posterior de los consumidores en particular es ponderable, solo de este 
modo un artículo puede ser esquematizado y elaborado para dar agrado al 
costo que el usuario costeará; la calidad logra ser precisa directamente en 
términos del dependiente. 
Para Vásquez (2007), la calidad es agrado y costos de competencia 
hacia el usuario, y rendimiento y sostenibilidad hacia la organización.  
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
DOCENTE 
INCENTIVOS MOTIVACIÓN 
 
DESEMPEÑO  
DEL  
 
CALIDAD  
DE LA 
EDUCACIÓN 
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Según Juran (1993), la calidad es el acopiado de peculiaridades que 
integran a las insuficiencias de los consumidores, asimismo la calidad 
radica en no poseer faltas.  
La preocupación por la calidad de la educación universitaria fue 
siempre tomada muy en cuenta a lo largo del tiempo y más aún que existe 
mucha competencia competitiva por la conjunto de graduados en sedes de 
instrucción superior. Hoy en día muchas universidades peruanas están en 
camino de acreditación, así mismo en los últimos tiempos, muchos 
estudiantes de escasos recursos asisten a universidades nacionales en 
diferentes carreras universitarias, esta práctica de masificación 
universitaria no era conocida en los años anteriores a las décadas de 50, 
60, siendo un factor la pobreza de las familias. 
2.2.5.1. Evolución del concepto de calidad. 
El concepto de calidad a evolucionando con el tiempo, por eso queda 
hacer un breve repaso a la historia y conocer las distintas etapas por las 
que ha ido cruzando, así como las distintas cuestiones de regentes en 
compañías han ido tomado y ocupan como reseña para instituir un régimen 
de calidad. Se puede hablar de seis etapas muy claras en la evolución del 
concepto:  
Etapa artesanal: Donde la calidad presumía hacer las cosas bien a 
cualquier costo. Los objetivos eran su satisfacción personal y la satisfacción 
de su comprador, no importaba el tiempo que le provocara. 
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Etapa de la industrialización: la calidad es representado por el de 
producción, hacer muchas cosas y muy ágilmente sin importar con que 
calidad. El propósito es agradar la solicitud de ingresos y extender la 
rentabilidad.  
 
Período de inspección final: lo característico ya no es el exceso de 
utilidad elaborado, sino que el consumidor lo tomara como su observación. 
La calidad se convierte en un género de “servicio policial” cuya principal 
tarea es avalar que el producto es recomendable y que cumple con los 
requisitos determinados en el pedido. 
Calidad = Control de calidad = Control final 
 
Los productos incompletos detectados o se perdían o se metían de 
nuevo en el proceso productivo para su recuperación. Ambos casos 
temían un costo añadido al producto y el incumplimiento de los plazos de 
entrega. 
 
Figura 1: Etapa Control Final 
 
Fuente: (Rico J. , 2001) 
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Etapa de control en proceso: Los incompletos que se encontraban 
durante la inspección final, no sólo se producían durante el transcurso de 
fabricación, sino que también eran estimulados por el mal estado o la no 
conformidad de la materia prima utilizada. 
 
Esto llevo a implantar nuevos puntos de intervención, por un lado, una 
intervención en la Materia Prima que aprobara detectar cuanto antes el 
defecto y así evitar dar precio agregado a una utilidad defectuosa la cual lo 
es desde el principio, y por otro, una intervención durante el proceso que 
permitiera descubrir los defectuosos cuando y donde se producían. 
Figura 2: Etapa de control en proceso 
 
   Fuente: (Rico J. , 2001) 
Sin embargo, las investigaciones, no perfeccionaban nada. Su 
situación fue constatar el número de imperfectos que se fabricaban y para 
que no llegaran al cliente. Se detectaba los defectos y el lugar donde se 
producían, pero no lo arreglaba.  
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                        Figura 3: etapa del control del proceso en cada fase 
 
Fuente: Rico J. , (2001) 
Esto no involucra la eliminación de la inspección, hay que 
mantenerla porque es la única representación de descubrir los imperfectos 
en caso de que se produzcan.  
Etapa de Control en Diseño: Se obtenía controlado el proceso y se 
acogían acciones correctoras y preventivas, pero se seguían descubriendo 
problemas de calidad que aparecían durante la vida útil del producto y que 
no eran aplicables ni a la materia prima, ni a las máquinas, ni a la mano de 
obra, ni al proceso. El problema estaba en el propio diseño, se detectaban 
problemas brotados del hecho de que la determinación era artificioso con 
los medios utilizables. Esto crea indispensable aproximarse a partir del 
inicio a la probabilidad de hacer una elaboración que se adaptara a los 
centros libres y que propusiera fianza de “no fallo”, no únicamente en la 
sucesión de elaboración excepto en el dominio del consumidor. La calidad 
empieza a proyectar desde el propio proyecto (en el diseño) para que el 
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producto además de estar adecuado a un proceso productivo, tenga una 
vida útil avalada (fiabilidad del producto), lo que además resuelve 
ampliamente las tareas de control. 
 
Calidad = Fiabilidad 
 
La calidad ya no se concentra solamente en el producto, sino 
también empiezan a establecer parte de los individuos. Todos los 
constituyentes de la organización y/o empresa interceden, directa o 
indirectamente, en cómo salga el producto final, por lo tanto, hay que 
organizarse, planear, instituir propósitos y precisar compromisos. Esta es 
la mejor forma para asegurar que el resultado de la actividad sea lo que se 
intenta y no una sorpresa. 
Calidad = Gestión de calidad 
Mejora continua: el mercado presente para ser competitivos, hay que 
orientar hacia la perfección y eso se consigue con la mejora continua de los 
productos y/o servicios. Se debe establecer un sistema de gestión que 
permita obtener que lo que el cliente busca Calidad Total. 
 
2.2.5.2. Rasgos de una enseñanza de calidad en educación superior 
Ramsden (2007), estima que una instrucción de calidad en pedagogía 
superior tiene que intercambiar el modo tan como los estudiantes 
comprenden, experimentan o conceptualizan el mundo que les envuelve. 
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De acuerdo con Hativa (2000), hay un extenso convenio primordial 
de objetivos en calidad de pedagógicos son el producto académico de los 
alumnos y su contentamiento con la instrucción recibida Ramsden (2007) 
ha supuesto seis principios de una enseñanza efectiva en educación 
superior, que son:  
 Provocar el interés y los deseos de instruirse es un segmento de los 
alumnos, en que ellos acceden ala perseverancia que van a pretender. 
 Preocupación y respeto por el aprendizaje del alumno, es decir, todas 
sus tareas deben estar encaminadas a lograr cambios en su 
comprensión del mundo. 
 Ofrecer una realimentación conveniente y una prueba evaluación, sobre 
todo la primera, ya que es la peculiaridad de una enseñanza 
eficientemente más citada por los estudiantes  
 
Cifras claras y retos intelectuales: al estudiante le debe permanecer claro 
lo que se espera de él y alcanzar esa finalidad debe implicar un reto;  
 
Defensa en la emancipación y revisión de su instrucción por 
fragmento del estudiante y su eficaz involucramiento: el propósito para el 
alumno es la finalización del desarrollo educacional sea un aprendiz 
autónomo y autorregulado 
 
Confrontar de los estudiantes, lo que implica que el maestro debe 
ser humilde y estar preparado a conocer cosas nuevas; ser liberal para 
colaborar lo que sabe y conocer a sus alumnos para proporcionar sus 
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conocimientos a sus peculiaridades, perspectivas y ambiciones, y no al 
revés. 
Según este autor un rasgo incuestionable que diferencia a una 
enseñanza de calidad es la claridad, que reside en que el profesor sea 
organizado, presente el contenido de manera entendible, utilice ejemplos, 
exponga el tema de manera simple, enseñe paso a paso, responda 
favorablemente las preguntas de los estudiantes, retroalimente sus faenas, 
resalte los puntos significativos, resuma lo enseñado en la clase y pregunte 
a los estudiantes para comprobar que hayan entendido, además de crear 
un entorno protege la enseñanza e incita a  la colaboración de los 
estudiantes. 
2.2.5.3. Calidad docente en la universidad 
1) Componentes de la calidad docente 
Podemos decir que estamos ante una docencia de calidad o ante un 
programa educativo de calidad o ante un profesor de calidad o ante un 
material comprensible de calidad, cuando podemos reconocer en ellos al 
menos los siguientes componentes: 
 Identificación de productos pedagógicos claves.- es el deber con 
lo que la instrucción superior pretende contribuir al crecimiento global 
de los individuos y de la comunidad en su grupo. Esta misión tiene que 
ver con los conocimientos de alto nivel, pero también con otro tipo de 
competencias personales, sociales y profesionales que trascienden las 
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cabidas investigativas y se planean encima del crecimiento particular 
en absolutos ambientes del carácter. 
 Desarrollo formativo.- Identificable como estimable en competencia 
de las medidas acoplables al periodo de la constitución facultativo. Hoy 
en día se tienen ideas notablemente avanzadas y compartidas en 
relación a las características básicas de un buen proyecto formativo 
para la universidad. 
 Resultado de alto nivel.- A veces suele decirse que es más 
importante el proceso que los resultados. Sin embargo, la facultad es 
una oportunidad de creación dirigido a la acreditación profesional. Al 
final las universidades certifican que sus egresados son competentes, 
la calidad no está reñida con la eficacia. 
La calidad de la instrucción no se logra deducir exclusivamente a 
modo de una circunstancia asociada a la labor del pedagogo. La enseñanza 
está enmarcada en un conjunto de circunstancias tanto estructurales como 
materiales y organizativas que afectan fuertemente su desarrollo y 
excelencia. 
La calidad de la instrucción acata firmemente de lo que forman los 
alumnos. Buena parte de esta aportación suya al aprendizaje se produce 
fuera de las aulas y de la atención directa de sus profesores: cuando 
estudian, hacen las tareas encargadas o preparan sus exámenes. 
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2) Producto o resultados 
La calidad del producto garantiza la duración de los buenos resultados. En 
educación este término de la permanencia tiene un sentido sustantivo que 
está relacionado con lo que significa realmente obtener unos resultados de 
calidad. 
3) Calidad del diseño 
 Obstinación en el propósito 
 Obstinación en la planificación 
 Elección de contenidos valiosos 
 Organización de los recursos 
4) Calidad del producto – resultados 
 Indagación de logros 
 Verificación de defectos y desviaciones 
 Investigación de “dispersión de resultados” 
5) Calidad del proceso – función 
 Principio de intervención individual 
 Iniciación de ocupación en conjunto 
 Iniciación de relación a través de áreas 
 consideración de la recolección  de las referencias y de la evaluación  
6) Calidad del desarrollo organizativo 
 Visión estratégica: planes a medio plazo 
 Formación permanente del personal 
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 Cultura del cambio: aceptación de riesgos ilimitados. 
 
7) Función de diseño 
La calidad del diseño está vinculada al costo y a las condiciones 
materiales (tipo de material empleado, costo de equipamiento, etc.,) y 
cometido (personal, sistemas de control, etc.,). De difícil manera se van a 
lograr niveles excelentes de calidad en procesos que poseen una baja 
calidad de diseño. 
La calidad del diseño tiene que ver con los métodos de planificación 
(macro y micro) de la acción educativa, responsabilidad y persistencia en 
un propósito firme y de alto potencial educativo, la selección de los 
comprendidos formativos valiosos y una buena organización de los 
recursos. 
8) Rasgos de la enseñanza de calidad 
 Interés y excelencia del contenido 
 Cantidad de trabajo encomendado, conteniendo el ritmo de realización 
y su dificultad. 
 Estructura del rumbo y de la ocupación de cada docente personal 
 Pasión, incorporando ahínco y personalidad 
 Empatía, presentando disposición por los alumnos. 
 Labores incorporando los requerimientos de instrumento y proveer para 
utilizarlas  
 Conocimientos de apreciación.  
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2.2.5.4. Situaciones y desafíos primordiales de un buen pedagógico 
universitario 
Zabalza (2014) marca que están diez situaciones y desafíos primordiales 
de un buen educativo docente. 
1) Proyecto y programación de la docencia con sentido de proyecto 
pedagógico. El contexto curricular. - La instrucción no se impone a lo 
habituado en clase. Una excelente elaboración surge 
fundamentalmente. Este primer rasgo quiere resaltar la importancia de 
la planificación previa a la docencia, tanto a lo que se refiere al plan de 
estudios o al proyecto formativo de nuestro departamento, como a 
nivel individual, nuestros propios programas de las asignaturas que 
vamos a impartir. 
2) Distribución de las circunstancias y de la situación de labor. Los 
espacios y las condiciones ambientales en las que se desarrolla la 
docencia forman una parte importante del contexto de circunstancias. 
Poseen gran importancia en el desarrollo de una enseñanza y un 
aprendizaje de calidad. De hecho el contexto físico y ambiental puede 
actuar como potenciador del impacto formativo de nuestra actuación 
docente. 
3)  Elección de comprendidos interesantes y forma de presentación. 
Este es un aspecto decisivo en lo que supone una docencia de calidad, 
podría ser visto como uno más de los aspectos que conviene analizar 
en el propio programa de la asignatura, pero es necesario 
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independizarlo para otorgarle mayor notabilidad y poder vincular la 
selección de los contenidos con su presentación a los alumnos. Los 
rasgos de calidad de este componente de la docencia suponen tomar 
en consideración aspectos  como la incorporación de organizadores 
previos que faciliten la comprensión de los contenidos, la medida en 
que se ofrece inicialmente una visión de conjunto de la asignatura para 
pasar a empezar posteriormente los puntos clases de la de la disciplina 
variando entre los conceptos y estructuras básicas y sus 
complementarios; la vinculación de los contenidos de la materia con 
los  otros de la propia disciplina, de otras conexas o del trabajo 
profesional; la agregación de contenidos opcionales; la combinación 
entre teoría y práctica; la riqueza comunicativa (diversos códigos) con 
que son explicados; la entrada de dispositivos destinados a potenciar 
un feedback fluido y constante (preguntas, ejercicios de comprobación, 
dialogo, etc.); la agregación de actividades de repaso y de sistemas de 
reorganización de los contenidos. 
4) instrumentos de ayuda a los alumnos (guías, dosieres, 
indagación adicional). Uno de los puntos básicos radica en la 
capacidad de los docentes para pasar del simple explicador de los 
contenidos de la disciplina, a guía del proceso de aprender que 
continúa el estudiante. Esta situación orientadora se puede ejercer 
directamente en el desarrollo de las clases, o indirectamente a través 
de materiales de apoyo elaborados explícitamente con esa función 
(orientar y ofrecer sugerencias sobre la mejor manera de abordar los 
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contenidos de la disciplina; mejorar el aprendizaje de los estudiantes) 
la característica fundamental es que contienen de guía del aprendizaje 
informaciones que podemos incluir en el material (tabla de datos, 
formulas, gráficos, etc.) para que no pierdan tiempo copiando cuando 
estemos explicándolos; el tipo de prácticas que podrían hacer dentro 
de cada de tema; los ejercicios que se les consigue planear como perfil 
de reforzamiento de las instrucciones. 
Se trata de facilitar el aprendizaje libre y disminuir, en lo posible, su 
dependencia de los apuntes y de las propias explicaciones en clase. 
5) Metodología didáctica. Más que hablar de métodos determinados 
suele ser preferible hablar de orientaciones metodológicas o grandes 
líneas matrices. Estas líneas matrices u orientaciones tienen que ver 
con los siguientes aspectos: 
1) aumentar un feedback fluido y firme (preguntas, ejercicios de 
comprobación, dialogo, etc.); la afiliación de actividades de repaso y 
de sistemas de restablecimiento de los contenidos. 
2) Instrumentos de soporte a los alumnos (guías, dosieres, 
información complementaria). Uno de los puntos primordiales de 
lugar radica en a capacidad de los educadores para pasar de 
contenidos de la orden, a guía del proceso de aprender que sigue el 
alumno. Esta ocupación orientadora se puede ejercer derechamente 
en el progreso de las clases, o furtivamente a través de materiales de 
apoyo hechos explícitamente con esa función (orientar y ofrecer 
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sugerencias sobre el mejor modo de abordar los contenidos de la 
disciplina; mejorar el aprendizaje de los estudiantes) …la peculiaridad 
esencial de estos materiales adicionales no es la carga informativa que 
aportan (nuevos textos, recortes, datos etc.) sino lo que sujetan de 
guía del aprendizaje …las indagaciones que podemos incluir en el 
material (tabla de datos, formulas, gráficos, etc.) para que no 
derrochen tiempo copiando cuando estemos explicándolos; el tipo de 
prácticas que podrían hacer dentro de cada de tema; los ejercicios que 
se les puede proponer como forma de reforzamiento de los 
aprendizajes. 
En definitiva, se trata de facilitar el aprendizaje autónomo y disminuir, 
en lo posible, su dependencia de los apuntes y de las propias explicaciones 
en clase. 
3) Metodología didáctica. Las técnicas concretas suelen ser preferible 
hablar de alineaciones metodológicas o grandes matrices. Estas líneas 
matrices u orientaciones tienen que ver con los siguientes aspectos: 
 Estilo de acercamiento a los contenidos de la materia que se les ofrece 
 Grado de dependencia – independencia con que se plantea la 
actividad enseñanza. 
 Particularidades de interacción entre los alumnos (dimensión 
organizativa del trabajo: gran grupo, pequeños grupos, trabajo 
individual, etc.). Lo recomendable suele ser transformar y equilibrar el 
conjunto de elecciones. 
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 Forma que se adopta la presión y el apoyo en el desarrollo de 
actividades. 
 Estilo de interacción entre pedagogo y alumnos valorado en términos 
de cordialidad. 
4) Incorporación de nuevas tecnologías y recursos diversos. Es 
difícil presumir que los alumnos puedan dominar los diversos recursos 
utilizables sin que nadie le haya dispuesto para ello. Nosotros solemos 
proceder en la Universidad bajo la aparente alfabetización tecnológica 
ya se ha producido en instantes escolares anteriores y que, de no ser 
así, los adecuados escolares la trasladan a cabo por su cuenta. Pero 
ese trazado es poco realista y, además, hace pender la formación de 
los recursos personales y familiares cada alumno. 
     Las ocurrencias tecnologías deben presumir un avance real en el 
adquisición y actualización de las instrucciones de enseñanza y aprendizaje 
en las otras materias de la carrera; una ventaja de los métodos meramente 
narrativo, al estilo de la lección magnífico; también deben proporcionar un 
estilo de aprendizaje más horizontal donde profesores y alumnos 
construyan conjuntamente nuevas oportunidades de aprendizaje, que 
sirvan para ampliar su espectro de experiencias de aprendizaje. 
5) Interés individual a los alumnos y métodos de soporte. Ciertos 
prototipos de instrucción universitaria suplican en la calidad de 
desempeñar esta condición de la enseñanza como analogía humana 
que se ha ido desaprovechando constantemente. 
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6) Habilidades de coherencia con los colegas. Los docentes 
universitarios tienden a actuar de una forma autónoma e individualista, 
convirtiendo las materias y las clases en algo propio que nos pertenece 
y que apetecemos proteger delfisgoneo y mediación del restante. Por 
eso, la calidad de la docencia no puede dejar de plantearse el reto de 
la colegialidad como una condición básica para la consecución de 
mejores resultados formativos. 
7) Métodos de evaluación manejados. La estimación, en su duplicada 
magnitud calificativo de la enseñanza del estudiante y de la 
autentificación en las capacidades, compone otro elemento esencial 
de la labor docente universitaria. 
8) Dispositivos de investigación del proceso. El proceso de 
instrucción no se consume en el acto didáctico, sino que se alarga 
hasta contener las acciones que se lleven a cabo para ajustar y 
establecer los siguientes pasos (la siguiente fase de la materia, el 
siguiente curso, etc). 
 
2.2.6. Enseñanza 
Para Fenstermacher (1989), la enseñanza es un hecho entre dos o más 
individuos una de las cuales es capaz de crear más que la otra envuelta en 
una relación con la intención de acceder comprensión o destrezas de una 
a otra. (Fenstermacher, 1989) 
Según Mallart (2001), la enseñanza es la acción humana que aplica 
el currículo y tiene por esencia el acto comprensible. Consta de la 
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realización de estrategias dispuestas para la ejecución de las metas 
planificadas, pero se cuenta con un grado de irresolución muy importante 
puesto que median objetivos, ambiciones, credos, sumarios formativos y 
contextuales, en concluyente.  
Esta labor se fundamenta en el mando de unos individuos sobre 
otras. Instruir es formar que el alumno asimile, es gobernar el transcurso 
de la instrucción. (Mallart, 2001) 
Conforme a la Real Academia de la Lengua, la instrucción es 
adiestrada como el régimen y técnica de dar cultura de un contiguo de 
culturas, elementos o ideas. 
 
2.2.6.1. Estrategias de enseñanza 
Según Díaz (2002), las destrezas de instrucción son operaciones que el 
agente de enseñanza maneja en forma pensativa y flexible para promover 
el logro de amaestramientos significativos en los estudiantes. (Diaz F. , 
2002) 
Para Campos (2000), se reseñan a las manejadas por el profesor 
para intervenir, facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en el 
proceso de instrucción. 
De acuerdo con las definiciones preliminares, se puede decir, que 
las destrezas de enseñanza son los ordenamientos que el educativo debe 
utilizar de modo perspicaz y adaptativo, esto con el fin de ayudar a los 
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estudiantes a construir sus tendencias adecuadamente, y así, poder lograr 
los objetivos de aprendizaje que se le planteen. 
 
2.2.6.2. Clasificación de las estrategias 
Sevillano (2009), las encasilla según la facilitación del asunto de 
clasificación, en básicas y confusas de duplicación, básica y complicadas 
de elaboración, básicas y complejas organizativas y de control de la 
comprensión y afectuosas motivacionales. Siendo los dispositivos 
principales la selección, adquisición, construcción e integración. Ver Fig. 
 
Figura 4: clasificación de las estrategias 
 
Fuente: (Rico J. , 2001) 
Las destrezas también pueden ser archivadas según el propósito 
pedagógico en estrategias tendentes a lograr instrucciones, a lograr 
perspicacia, a lograr cualidades, a alcanzar destrezas o a formar cabida de 
ideología, reflexión fructífera, creativa y examinador. Generalmente hay 
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coincidencia en tres magnos grupos de tácticas: cognitivas, meta cognitiva 
y de manejo de recursos.  
“Ya sea que estas hagan reseña a la mezcla del nuevo material con 
la comprensión previa, hagan reseña a la proyección, el control y la 
evaluación por parte de los estudiantes de sus propios conocimientos o 
constituyan una serie de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos 
de recursos que contribuyan a que la resolución del trabajo transporte a 
buena expresión”. (Sevillano, 2009) 
En cambio, Suárez y Fernández (2013), “archivan las destrezas en 
cuatro conjuntos: las destrezas cognitivas, las metacognitivas, las de 
control de los recursos y las motivacionales. Y sostienen que los 
estudiantes pueden lograr el éxito en sus tareas mediante la utilización de 
distintos tipos de habilidades que se concuerden a las peticiones del 
estudiante. Y enuncian que las habilidades cognitivas consienten al 
estudiante a aprender, recordar y comprender la herramienta, y dentro de 
este grupo se contienen a las tácticas de regeneración, ordenación y 
producción”.  
El manejo de la destreza en repetición, ayuda al estudiante a 
acordarse la información significativa y mantenerla activa en la memoria de 
trabajo; se relaciona a un ejemplo de instrucción más liviano. La destreza 
de ordenación se destina a la organización de la información, para lo cual 
se analiza dicha averiguación, se eligen las ideas más significativas o 
apropiadas para un definitivo objetivo, se construyen conexiones y 
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jerarquías entre sus partes y se integran posteriormente en un todo 
coherente y significativo. 
La destreza de preparación accede la unificación de la nueva 
indagación con aquella que el alumno conservaba anticipadamente. Para 
ello se enlazan los instrumentos de instrucción con las instrucciones 
previas, ubicándolos en organizaciones de alcances más extensas. 
(Suarez & Fernandez, 2013) 
Por otra parte, Díaz y Hernández (2010), “instituyen la categorización 
de habilidades en estrategias de instrucción y estrategias de 
amaestramiento según el criterio de aproximación: la aproximación 
asignada que consiste en realizar reformas o arreglos en el contenido o 
distribución del material de aprendizaje; y el acercamiento inducido que se 
aboca a adiestrar a los aprendices en el manejo directo y por si mismos de 
procedimientos que les permitan aprender con éxito de manera autónoma”.  
La unión impuesta, revela que se facilitan ayudas al estudiante para 
facilitar adrede un proceso más recóndito de la indagación nueva y son 
proyectadas por el docente, por lo que acomodan simulacros de educación. 
Por su parte, la aproximación inducida, constituyen las estrategias de 
amaestramiento que el individuo tiene y emplea para aprender, recordar y 
usar la información. 
“Ambos tipos de habilidades tienen la clara casualidad de 
promocionar aprendizajes significativos, pese a exteriorizar las primeras un 
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sesgo de ser realizadas por el pedagógico mientras que las suplentes lo 
son por segmento del estudiante”. (Diaz & Hernandez, 2010) 
 
2.2.6.3. La enseñanza como mediación social y pedagógica 
De acuerdo a Davini (2008), “otra manera sustancial de analizar la 
enseñanza es concebir como una labor de mediación social entre las 
instrucciones y prácticas culturales y las personas que aprenden. La 
investigación y el desarrollo de las familias humanas a través de tiempo 
requieren la infracción de su legado y costumbres a sus miembros y lo 
hacen por el medio de la educación”.  
Con ello, no sólo trasladan y conservan su cultura, sino que 
extienden las capacidades de las personas y de los diferentes grupos 
sociales, afirmando su colaboración en la reforma cultural y la mejora 
general. En la correlación de enseñanza simple, en la cual notifican dos 
personas (un adulto y un niño) o de una individua y un conjunto (profesor y 
el grupo de alumnos), se espera que quienes aprenden adquieran los 
equipos culturales (por ejemplo, el lenguaje) y amplíen sus culturas, 
destrezas y desempeños, es decir, extiendan sus potencialidades y sus 
talentos particulares, generales y formativos.  
 
Aparte de entender la educación como la mediación social en los 
linajes (dimensión macro-social), es obligatorio dar la razón la zona céntrica 
de la instrucción; pasar aquello que se divisa y las peculiaridades y 
requisitos de una persona o conjunto fijo. La idea de mediación pedagógica 
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es productiva para alcanzar que quien enseña no es el centro del asunto 
de instruir, por más ilustrada que la persona sea.  
 
Por el contrario, quienes enseñan son positivamente mediadores 
entre el contenido cultural al transferir (conocimiento, habilidad o práctica) 
y las peculiaridades de los sujetos que asimilan y del argumento particular 
 
En las escuelas, el educativo es un intermediario entre las 
instrucciones y los estudiantes, preparando sus propuestas a las 
capacidades, los beneficios y las insuficiencias del grupo en específico y a 
los tipos del argumento socio-cultural específico. Con ello, no sólo buscará 
que los alumnos asimilen, sino también que puedan vincular el 
conocimiento y las prácticas, lo general y lo local, el noviciado común y el 
procedimiento personal de los inconvenientes. Estos “puentes” requerirán 
de la conciliación pedagógica del profesor para;  
 
 Vincular los contenidos generales que se esperan enseñar con las 
necesidades, la idiosincrasia y la formación del conjunto en personal 
 Formular ocupaciones, disputas, estudios, instrucciones que 
beneficien el proceso de los argumentos pensando las peculiaridades) 
los logros y la sabiduría de los estudiantes.  
 Ayudar el cambio entre los estudiantes a partir de sus posibilidades y 
proyectos.  
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 Aumentar el entendimiento y los aspectos individuales, ofreciendo 
nuevas pesquisas y notificando otros puntos de vista y prácticas. 
Enlazar la instrucción al argumento personal y a las circunstancias 
concretas. (Davini, 2008) 
 
2.2.6.4. Métodos de enseñanza 
Según Garrido, Martínez, Galafate y Cano (2010), “definen un método de 
enseñanza como un mecanismo que ayuda a aprender en armonía con el 
concepto de aprendizaje que se tenga, los conceptos a aprender. Los 
métodos de instrucción que tienen por esencia favorecer el asunto de 
aprender. Gracias a ellos, pueden ser retocados de forma efectiva los 
materiales, adquiridas las prácticas e incorporados con menor esfuerzo 
los ideales y actitudes que el educativo intenta dar a sus estudiantes”.  
 
 La programación de los métodos de instrucción se puede realizar 
tomando en consideración diversos semblantes, si bien nos gustaría 
destacar los siguientes: 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
 ACREDITACIÓN. Transcurso de apreciación de la disposición de los 
productos a partir del provecho de los esquemas. Son acreditadas las 
instituciones (o unidades) que logran cumplir con los estándares 
 
 ACTITUD. Disposición de ánimo de un individuo, producto de la 
personalización con su escala de valores, expectativas y experiencias, 
que se manifiestan externamente en el trato hacia los demás y en el 
quehacer del trabajo.  
 
 ACTIVIDADES. Labores que corresponden desplegar para optimizar el 
medio (superar los problemas identificados). 
 
 
 APRENDIZAJE. Valor en que los participantes cambian cualidades, 
extienden culturas y optimizan habilidades, como resultado de concurrir 
a una acción pedagógica. 
 
 
 CALIDAD EN EDUCACIÓN Está asociada con la gratificación  total de 
las necesidades de aquellos que más necesitan el servicio, al menor 
costo de la distribución y dentro de los límites fijados por las 
jurisdicciones generales. 
 
 CALIDAD DEL USUARIO Que esperan los beneficiarios de los 
servicios de Enseñanza. 
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2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.4.1. Hipótesis general 
La gestión institucional y administrativa repercute claramente en la calidad 
de la gestión pedagógica de las Instituciones Educativas Particulares de 
la localidad de Juliaca durante el año 2015.  
2.4.2. Hipótesis específicas 
a) La planificación y la organización, correspondiente a la gestión 
institucional, no se realizan con efectividad, es decir, son deficientes. 
 
b) La administración del recurso humano, el diseño y ejecución del 
presupuesto, así como el abastecimiento, correspondientes a la 
gestión administrativa, no se realizan nada con seguridad, por tanto, 
son defectuosos. 
 
c) Al cabo del año escolar 2015 la gestión pedagógica no logra los 
objetivos ni las metas previstas en el debido a la falta de efectividad en 
la gestión institucional y funcionaria.  
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 
 2.5.1. Variable independiente 
  - Comisión institucional 
 2.5.2. Variable dependiente 
  - Comisión administrativa 
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CRITERIOS DE VALORACIÓN 
1.INDEPENDIENTE 
(a): 
Gestión institucional 
1.1. Planificación 
institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Organización 
institucional. 
1.1.1. Forma en que se realiza el 
diagnóstico. 
 
 
1.1.2. Coherencia del diseño y formulación 
del PEI con las expectativas del 
colegio. 
 
1.1.3. Coherencia del diseño y formulación 
del PAT con el PEI. 
 
 
1.2.1. Determinación de la estructura según 
la división del trabajo educativo. 
 
 
1.2.2. Claridad en la descripción de 
funciones. 
 
 
1.2.3. Conocimiento del reglamento interno. 
 
 
 
1.2.4. Determinación de los procedimientos 
administrativos. 
 
-Se realizó adecuadamente 
-Sólo en algunos aspectos. 
-No se realizó ningún diagnóstico 
 
-El PEI refleja las expectativas de la institución 
-El PEI sólo es adecuado para algunos aspectos 
-El PEI no refleja las expectativas de la institución 
 
-El PAT está formulada de acuerdo al PEI 
-El PAT sólo se relaciona regularmente con el PEI 
-El PAT no tiene sentido para la institución 
 
-Se plantea de acuerdo a la división del trabajo 
-Se continúa con la estructura existente 
-Nadie repara en su función e importancia 
 
-Se tiene claramente determinado los puestos 
-Sólo se tiene determinado algunos puestos 
-No se tiene una clara determinación 
 
-Existe un buen reglamento conocido por todos 
-El reglamento es impuesto por las autoridades 
-Nadie sabe de la existencia de un reglamento  
 
-Existe un buen procedimiento administrativo 
-El procedimiento no es claro ni completo 
-No existe 
 
2. INDEPENDIENTE 
(b): 
Gestión administrativa 
2.1. Administración 
del recurso humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.Medios por donde se convoca 
 
 
 
2.1.2.Criterios de selección que se 
consideran 
 
 
2.1.3.Forma en que se delega autoridad 
 
 
 
2.1.4.Racionalidad en la asignación de 
personal 
 
 
2.1.5.Juicios que se discurren para 
lacorriente particular 
 
 
2.2.1. Claror en el precio de entradas. 
 
-Se convoca por todos los medios necesarios 
-Sólo se convoca por algunos medios  
-Sólo se publica un aviso el último día 
 
-Se considera todos los criterios técnicos 
-Sólo se considera algunos criterios 
-Predomina el criterio subjetivo 
 
-Se delega adecuadamente la autoridad. 
-En algunos casos hay nepotismo o favoritismo 
-La delegación es inadecuada  
 
-Se asigna racionalmente 
-Sólo en algunos casos es racional 
-No es racional 
 
-Es de acuerdo a las normas y criterios técnicos  
-Sólo en algunos casos 
-No es legal ni de acuerdo a criterios  
 
-Se determina con claridad 
-Se determina regularmente 
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2.3. Abastecimiento.  
 
2.2.2. Albor en la osadía de precio. 
 
 
2.2.3. Forma de manejo de libro de caja. 
 
 
 
2.3.1. Adquisición de bienes y servicios. 
 
 
 
2.3.2.Oportuno almacenamiento y 
distribución. 
 
 
 
2.3.3. Existencia del Mantenimiento 
 
 
 
2.3.4. Coexistencia de la seguridad integral. 
 
 
2.3.5. Coexistencia del repertorio. 
 
-No se determina con claridad 
 
-Se determina con claridad 
-Se determina regularmente 
-No se determina con claridad 
 
-Se maneja adecuadamente 
-Se maneja sólo cuando hay rendir cuentas 
-No hay manejo adecuado 
 
-Se adquiere de acuerdo a los requerimientos 
-Sólo se adquiere algunos bienes y servicios 
-Las adquisiciones no son pertinentes 
 
-Se almacena y distribuye según las previsiones 
-Sólo se cumple con algunos servicios y bienes 
-No se cumple con las normas ni procedimientos 
 
 
-Hay un adecuado mantenimiento 
-Sólo se mantiene algunos servicios y bienes 
-No hay mantenimiento 
 
-La IE tiene seguridad 
-No tiene seguridad 
 
-Cuenta con el inventario correspondiente 
-El inventario no es completo 
-No hay inventario 
3. DEPEPENDIENTE: 
Gestión pedagógica 
3.1. Planificación 
curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.Ejecución 
curricular 
3.1.1. Forma del diagnóstico curricular. 
 
 
 
3.1.2. Diseño y formulación PCI. 
 
 
 
3.1.3. Coherencia del diseño y formulación 
de la PCA con el PCI. 
 
 
3.2.1. Efectividad de la enseñanza 
 
 
 
3.2.2. Criterios de supervisión 
que se consideran 
 
 
3.2.3. Decisiones que se toman 
 
 
 
3.2.4. Niveles de aprendizaje logrados. 
 
-Se realizó adecuadamente 
-Sólo en algunos aspectos. 
-No se realizó ningún diagnóstico 
 
-El PCI refleja las expectativas pedagógicas de la IE 
-Refleja regularmente las expectativas pedagógicas 
-El PCI no refleja las expectativas pedagógicas 
 
-El PCA está formulada de acuerdo al PCI 
-El PCA sólo se relaciona regularmente con el PCI 
-El PCA no tiene relación con el PCI 
 
-Es efectiva 
-Es regular 
-Es deficiente 
 
-Se realiza de acuerdo al plan curricular 
-Algunas veces es subjetiva 
-No hay supervisión 
 
-Se retroalimenta adecuadamente 
-Sólo algunas veces 
-No se retroalimenta 
 
-Deficiente 
-Regular  
-Bueno 
-Excelente 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Método utilizado es científico, es decir hipotético- deductivo. Además de ello 
se ha utilizado los métodos lógicos: Inductivo, deductivo, analítico y sintético. 
 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es de tipo descriptivo - explicativo, con propuesta de dar a 
conocer una realidad, formula la problemática y propone alternativas de 
solución. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población  
La Población está constituida por los Directores, Sub directores y docentes 
del nivel primario y secundario, de las instituciones educativas privadas de 
la ciudad de Juliaca. 
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NÚMERO DE 
INSTUTUCIONES 
EDUCATIVAS 
NÚMERO DE 
DIRECTORES 
NÚMERO DE 
SUBDIRECTORES 
NÚMERO DE 
DOCENTES 
 
50 
 
50 
 
 
50 
 
400 
 
3.3.2. Muestra 
La muestra está representada por muestreo probabilística intencionado. 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
PRIVADA 
NÚMERO DE 
DIRECTORES 
NÚMERO DE 
SUB 
DIRECTORES 
NÚMERO DE 
DOCENTES 
ELENA DE SANTA 
MARÍA 
01 01 40 
LA SALLE 01 01 60 
APLICACIÓN UANCV 01 01 30 
MARIA JESÚS 01 01 32 
TÚPAC AMARU 01 01 40 
FERNANDO STHAL 01 01 30 
BUEN PASTOR 01 01 25 
LUZ ANDINA 01 01 40 
SAN ROMÁN 01 01 50 
NUEVO PERÚ 01 01 35 
CRISTO BLANCO 01 01 06 
TOTAL 400 
 
3.4.   TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
 3.4.1. Técnicas                         
 Encuesta     
  Entrevista   
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 Revisión documental  
3.4.2.  Instrumento 
 Cuestionario 
 Ficha de Entrevista 
 Fichas documentales 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
Se utilizó tablas de frecuencias y distribución porcentual acompañada de su 
interpretación, expresándose en cuadros estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados se interpretan de acuerdo a los objetivos del trabajo de 
investigación. A continuación, se muestra los descubrimientos de los 
resultados a raíz de la encuesta realizada a los directores, subdirectores 
y docentes de las instituciones educativas particulares de la localidad 
Juliaca en el año 2015. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Los resultados se analizan con datos agrupados puntuales para que sean 
más confiables para su interpretación, a continuación, presentamos los 
cuadros y gráficos individualmente.  
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CUADRO Nº 1 
TIPO DE AUTORIDAD QUE SE PRACTICAN EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE JULIACA, 2015 
 
Tipo de Autoridad fi % 
Director Autoritario 225 56% 
Director Democrático 175 44% 
Total 400 100% 
Fuente: Encuesta 
 
GRÁFICO Nº 1 
TIPO DE AUTORIDAD QUE SE PRACTICAN EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE JULIACA, 2015 
 
 
Fuente: Cuadro N° 1 
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INTERPRETACIÓN  
En el cuadro y gráfico Nro. 1, se observa que corresponde altipo de autoridad 
que se practican en la Gestión Institucional y Administrativa en las Instituciones 
Educativas Privadas de Juliaca; se tiene que el 56% son Directores y 
subdirectores de tipo autoritario; mientras que el 44% son directores de tipo 
democrático.  
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CUADRO Nº 2 
GRADO DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y 
JEFES DE ÁREAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS I.E. 
PRIVADAS DE JULIACA 
Liderazgo Director-
Subdirector 
fi % 
Excelente 19 5% 
Bueno 68 17% 
Regular 310 78% 
Deficiente 3 1% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuesta 
 
GRÁFICO Nº 2 
GRADO DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y 
JEFES DE ÁREAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA I.E. PRIVADAS 
DE JULIACA 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 2 
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NTERPRETACIÓN  
En el cuadro y gráfico Nro. 2, que corresponde a grado de liderazgo de los 
Directores, Subdirectores y Jefes de Área en la Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas Particulares de Juliaca; se tiene que el 5% son 
autoridades son excelentes; el 17 % son buenos; mientras que el 78% son 
directores de tipo regular y finalmente el 1% son directores  deficientes.  
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CUADRO Nº 3 
 
GRADO DE LIDERAZGO DE LOS DOCENTES EN LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA EN LAS I.E. PRIVADAS DE JULIACA 
 
Liderazgo Docente fi % 
Excelente 28 7% 
Bueno 286 72% 
Regular 85 21% 
Deficiente 1 0% 
TOTAL 400 100% 
  Fuente: Encuesta 
 
GRÁFICO Nº 3 
GRADO DE LIDERAZGO DE LOS DOCENTES EN LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA EN LAS I.E. PRIVADAS DE JULIACA 
 
 
Fuente: Cuadro N° 3 
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INTERPRETACIÓN   
En el cuadro y gráfico Nro. 3, que corresponde  al Liderazgo de los Docentes  
Gestión Pedagógica en las Instituciones Educativas Privadas de Juliaca; se tiene  
que el 7% son  excelentes; 72% son buenos;  mientras que el 21% son de tipo 
regular y finalmente el 0.0% son deficientes.  
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CUADRO Nº 4 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTORES Y SUBDIRECTORES 
EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LAS I.E. PRIVADAS DE JULIACA 
 
Gestión 
Administrativa 
fi % 
Excelente 15 4% 
Bueno 78 20% 
Regular 285 71% 
Deficiente 22 6% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuesta 
GRÁFICO Nº 4 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTORES Y SUBDIRECTORES 
EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LAS I.E. PRIVADAS DE  
JULIACA 
 
 
Fuente: cuadro Nº 4 
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INTERPRETACIÓN   
En el cuadro y gráfico Nro. 4, que corresponde a la Gestión Administrativa de los 
Directores y Subdirectores en la Gestión Pedagógica en las Instituciones 
Educativas Privadas Juliaca; se tiene  que el 4.0% son  excelentes; el 20.0% son 
buenos;  mientras que el 71.0% son de tipo regular y finalmente el 6.0% son 
deficientes.  
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CUADRO Nº 5 
LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL DE LOS DIRECTORES Y  
SUBDIRECTORES EN LAS I.E. PRIVADAS DE JULIACA 
 
Comunicación 
Horizontal 
fi % 
Excelente 11 3% 
Bueno 59 15% 
Regular 302 76% 
Deficiente 28 7% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuesta 
 
GRÁFICO Nº 5 
LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL DE LOS DIRECTORES Y  
SUBDIRECTORES EN LAS I.E. PRIVADAS DE JULIACA 
 
 
 
 Fuente: cuadro Nº 5 
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INTERPRETACIÓN  
En el cuadro y gráfico Nro. 5, que corresponde a la Comunicación Horizontal de 
los Directores y Subdirectores  en las Instituciones Educativas Privadas de 
Juliaca; se tiene  que, el 3.0% son  excelentes; el 15.0% son buenos;  mientras 
que el 76.0% son de tipo regular y finalmente el 7.0% son deficientes.  
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CUADRO Nº 6 
EL CLIMA INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA EN LAS  I.E. PRIVADAS DE JULIACA 
Clima 
Institucional 
fi % 
Excelente 20 5% 
Bueno 179 45% 
Regular 200 50% 
Deficiente 1 0% 
TOTAL 400 100% 
    Fuente: Encuesta 
 
GRÁFICO Nº 6 
EL CLIMA INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA EN LAS  I.E. PRIVADAS DE JULIACA 
 
 
Fuente: cuadro Nº 6 
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INTERPRETACIÓN  
En el cuadro y gráfico Nro. 6, que corresponde al Clima Institucional en la Gestión 
Institucional, Administrativa y Pedagógica en las Instituciones Educativas 
Privadas de Juliaca; se tiene que el 5% son excelentes; el 45 % son buenos;  
mientras que el 50% son de tipo regular y finalmente el 0.0% son deficientes.  
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CUADRO Nº 7 
 
¿COLABORAN LOS DOCENTES EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA 
ALCANZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIVADAS DE JULIACA? 
 
Colaboración Docentes fi % 
SI 149 37% 
NO 251 63% 
Total 400 100% 
Fuente: Encuesta 
 
GRÁFICO Nº 7 
¿COLABORAN  LOS DOCENTES EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA  PARA 
ALCANZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIVADAS DE JULIACA? 
 
 
Fuente: cuadro Nº 7 
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INTERPRETACIÓN  
En el cuadro y gráfico Nro. 7, que corresponde a la Colaboración de los Docentes 
en la Gestión Pedagógica para alcanzar una Educación de Calidad en las 
Instituciones Educativas Particulares de Juliaca; se tiene que el 37.0% si 
colaboran; mientras que el 63.0% no colaboran con la institución.  
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CUADRO Nº 8 
¿EXISTE INNOVACIONES EN LA GESTIÓN INSTITUCIONALY 
ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE JULIACA? 
 
Innovaciones Fi % 
SI 188 47% 
NO 212 53% 
Total 400 100% 
    Fuente: Encuesta 
 
GRÁFICO Nº 8 
¿EXISTE INNOVACIONES EN LA GESTIÓN INSTITUCIONALY 
ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE JULIACA? 
 
 Fuente: Cuadro Nº 7 
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INTERPRETACIÓN  
En el cuadro y gráfico Nro. 8, que corresponde a las Innovaciones de la Gestión 
Institucional y Administrativa de los Recursos Humanos en las Instituciones 
Educativas Privadas de Juliaca; se tiene que el 47% sostiene que si existe 
innovaciones; mientras que el 53% afirma que no existe innovaciones en la 
institución.  
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CUADRO Nº 9 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIVADAS DE JULIACA 
Calidad de Educación Fi % 
Excelente 31 7% 
Bueno 208 52% 
Regular 159 40% 
Deficiente 2 1% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuesta 
GRÁFICO Nº 9 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIVADAS  DE JULIACA 
Fuente: cuadro Nº 9 
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INTERPRETACIÓN  
En el cuadro y gráfico Nro. 9, que corresponde a la Calidad de la Educación en 
las Instituciones Educativas Primarias Públicas de Juliaca; se tiene que el 7.0% 
son  excelentes; el 52,0% son buenos;  mientras que el 40.0% son de tipo regular 
y finalmente el 1.0% son deficientes.  
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CUADRO Nº 10 
 
¿REPERCUTE   LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA EN LA 
CALIDAD DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LAS I.E. PRIVADAS  DE 
JULIACA? 
GESTIÓN fi % 
SI 325 81% 
NO 75 19% 
Total 400 100% 
     Fuente: Encuesta 
 
GRÁFICO Nº 10 
¿REPERCUTE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA EN LA 
CALIDAD DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LAS I.E. PRIVADAS  DE 
JULIACA? 
 
 
 
Fuente: Cuadro  Nº 10 
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INTERPRETACIÓN  
En el cuadro y gráfico Nro. 10, que corresponde a la repercusión de la Gestión  
Institucional y  Administrativa en la calidad de la Gestión Pedagógica de las 
Instituciones Educativas Privadas de Juliaca; se tiene  que el 81.0% afirman que 
si repercute;  mientras que el 19.0% sostienen que no repercute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
CONCLUSIONES  
  
Primera.-  La gestión institucional y la gestión administrativa implementada 
por los directores y subdirectores en las Instituciones Educativas 
Privadas de la ciudad de Juliaca,  repercuten significativamente en 
la calidad de la gestión pedagógica en las Instituciones Educativas 
Privadas de la ciudad de Juliaca, durante el año académico 2015, 
por cuanto el 81.0% de los directores, subdirectores y docentes  
afirman que si influyen;  mientras que el 19.0% sostienen que no 
influyen. 
 
Segunda.- En la administración de los recursos humanos, implementada por 
los directores y subdirectores en las Instituciones Educativas 
Privadas de la ciudad de Juliaca, no existe ninguna innovación, 
durante el año académico 2015, por cuanto el 47% sostiene que si 
existe innovaciones;  mientras que el 53% afirma que no existe 
innovaciones en la institución en relación a la administración de los 
recursos humanos 
 
Tercera.- La Gestión Pedagógica que se imparte en las instituciones 
educativas privadas de la ciudad de Juliaca, es BUENA, por cuanto 
el 52% de los directores, subdirectores y docentes afirman que  si 
existe una educación de calidad con el calificativo de BUENO, 
durante el año académico 2015. 
 
 
   
 
 
SUGERENCIAS  
 
Primera.- Sugerimos a las instituciones educativas privadas de la ciudad de 
Juliaca,  implementar  las innovaciones en la gestión institucional y 
administrativa  de los recursos humanos para alcanzar una calidad 
en la gestión pedagógica. 
 
Segunda.- Sugerimos a las instituciones educativas privadas  de la ciudad de 
Juliaca,  implementar autoridades (directores y subdirectores) más 
democráticas para alcanzar  una educación de calidad. 
 
Tercera.- Sugerimos a los docentes de las  instituciones educativas privadas 
de la ciudad de Juliaca,  colaborar con la dirección de su institución 
educativa  para la implementación de las innovaciones de la 
administración de los recursos humanos y por alcanzar una 
educación de calidad. 
 
Cuarta.- Sugerimos  a los directores, subdirectores y docentes de las 
instituciones educativas primarias de la ciudad de Juliaca,  asumir 
el papel de verdaderos líderes para alcanzar una gestión 
pedagógica de calidad. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
  
   
 
ANEXO Nº 01 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
I. PARTE INFORMATIVA 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:…………………………………………….………. 
1.2. ESPECIALIDAD DEL ENCUESTADO:…………………..……………………... 
1.3. CONDICIÓN LABORAL: 
       Nombrado  (   )          Contratado  (   )    Otra condición:……………………… 
1.4. FECHA DE LA ENCUESTA:…………………………………………………….. 
 
II. INSTRUCCIONES: 
Señor(a) profesor(a), le solicitamos que responda a las siguientes preguntas 
marcando con una equis (X) la alternativa que según su EVALUACIÓN es la que 
más se aproxima a la realidad de la institución educativa. No tema responder con 
toda sinceridad porque la encuesta es anónima y, además, sólo será utilizada 
para fines eminentemente científicos.   
 
III. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
 
a) Planificación institucional: 
3.1. ¿Cómo se realizó el diagnóstico? 
-Se realizó adecuadamente           (    ) 
-Sólo en algunos aspectos.            (    ) 
-No se realizó ningún diagnóstico  (    ) 
-Otro caso:………………………………………………………………………… 
3.2. ¿Refleja el diseño y formulación del PEI  las expectativas de la institución? 
-El PEI refleja las expectativas de la institución      (   ) 
-El PEI sólo es adecuado para algunos aspectos   (   ) 
-El PEI no refleja las expectativas de la institución (   ) 
-Otro caso:………………………………………………………………………….  
3.3. ¿Está diseñado y formulado el PAT de acuerdo al PEI? 
-El PAT está formulada de acuerdo al PEI              (   ) 
-El PAT sólo se relaciona regularmente con el PEI (   ) 
   
 
-El PAT no tiene sentido para la institución              (   ) 
-Otro caso:………………………………………………………………………. 
 
b) Organización institucional: 
3.4. ¿Está determinada la estructura de la institución de acuerdo a la misión y 
visión de la I.E.? 
-Se plantea de acuerdo a la visión y misión de la IE (   ) 
-Se continúa con la estructura existente                   (   ) 
-Nadie repara en su función e importancia                (   ) 
-Otro caso:………………………………………………………………………. 
 
3.5. ¿Se analiza y describe las funciones de cada puesto de trabajo? 
-Se tiene claramente determinado los puestos       (   ) 
-Sólo se tiene determinado algunos puestos          (   ) 
-No se tiene una clara determinación                      (   ) 
-Otro caso:………………………………………………………………………. 
 
3.6. ¿Se tiene determinado adecuadamente el reglamento interno? 
-Existe un buen reglamento conocido por todos  (    ) 
-El reglamento es impuesto por las autoridades  (    )  
-Nadie sabe de la existencia de un reglamento   (    ) 
-Otro caso:……………………………………………………………………. 
 
3.7. ¿Se tiene adecuadamente determinado los procedimientos administrativos? 
-Existe un buen procedimiento administrativo  (    ) 
-El procedimiento no es claro ni completo        (    )  
-No existe                                                          (    ) 
-Otro caso:………………………………………………………………………… 
   
 
ANEXO Nº 02 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
I. PARTE INFORMATIVA 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:…………………………………………….…… 
1.2. ESPECIALIDAD DEL ENCUESTADO:…………………..………………….   
1.3. CONDICIÓN LABORAL: 
       Nombrado  (   )          Contratado  (   )    Otra condición:………………….. 
1.4. FECHA DE LA ENCUESTA:………………………………………………….. 
 
II. INSTRUCCIONES: 
Señor(a) profesor(a), le solicitamos que responda a las siguientes preguntas 
marcando con una equis (X) la alternativa que según su EVALUACIÓN es la que 
más se aproxima a la realidad de la institución educativa. No tema responder con 
toda sinceridad porque la encuesta es anónima y, además, sólo será utilizada 
para fines eminentemente científicos.   
 
III. CRITERIOS DE OBSERVACIÓN    
a) Administración del recurso humano:   
3.1. ¿Se convoca por todos los medios para cubrir las plazas? 
-Se convoca por todos los medios necesarios  (   ) 
-Sólo se convoca por algunos medios              (   ) 
-Sólo se publica un aviso el último día              (   ) 
-Otro caso:……………………………………………………………………. 
 
3.2. ¿Se consideran todos los criterios técnicos de selección de selección de 
personal? 
-Se considera todos los criterios técnicos  (   ) 
-Sólo se considera algunos criterios          (   ) 
-Predomina el criterio subjetivo                  (   ) 
-Otro caso:……………………………………………………………………. 
   
 
3.3. ¿Cómo se delega autoridad? 
-Se delega adecuadamente la autoridad.            (   ) 
-En algunos casos hay nepotismo o favoritismo  (   ) 
-La delegación es inadecuada                             (   ) 
-Otro caso:…………………………………………………………. 
 
3.4. ¿Es racional la asignación de personal? 
-Se asigna racionalmente                  (   ) 
-Sólo en algunos casos es racional   (   ) 
-No es racional                                   (   ) 
-Otro caso:……………………………………………………………………. 
 
3.5. ¿Se realiza el movimiento de personal según las normas y criterios 
técnicos? 
-Es de acuerdo a las normas y criterios técnicos (   ) 
-Sólo en algunos casos                                        (   ) 
-No es legal ni de acuerdo a criterios                   (   )  
-Otro caso:……………………………………………………………………. 
 
b) Presupuesto: 
3.6. ¿Se determina con claridad los ingresos económicos cuando se elabora el 
presupuesto de la institución? 
-Se determina con claridad       (   ) 
-Se determina regularmente     (   )  
-No se determina con claridad  (   ) 
-Otro caso:……………………………………………………………………. 
 
3.7. ¿Se determina con claridad los costos cuando se elabora el presupuesto 
de la institución? 
-Se determina con claridad       (   ) 
   
 
-Se determina regularmente     (   ) 
-No se determina con claridad  (   ) 
-Otro caso:…………………………………………………………………. 
 
3.8. ¿Cómo se maneja el libro de caja? 
-Se maneja con claridad         (   ) 
-Se maneja regularmente       (   ) 
-No se maneja con claridad    (   ) 
-Otro caso:………………………………………………………………………. 
 
c) Abastecimiento: 
3.9. ¿Se adquiere los bienes y servicios de acuerdo a los requerimientos de la 
institución? 
-Se adquiere de acuerdo a los requerimientos  (   ) 
-Sólo se adquiere algunos bienes y servicios   (   ) 
-Las adquisiciones no son pertinentes              (   ) 
-Otro caso:………………………………………………………………………. 
 
3.10. ¿Cómo se almacenan y distribuyen losa bienes y servicios? 
-Se almacena y distribuye según  las previsiones  (   ) 
-Sólo se cumple con algunos servicios y bienes    (   ) 
-No se cumple con las normas ni procedimientos  (   ) 
-Otro caso:………………………………………………………………………. 
 
3.11. ¿Cómo se mantienen los bienes y servicios? 
-Hay un adecuado mantenimiento                    (   ) 
-Sólo se mantiene algunos servicios y bienes  (   ) 
-No hay mantenimiento                                     (   ) 
-Otro caso:…………………………………………………………………………. 
   
 
3.12. ¿Tiene la institución educativa seguridad para los bienes y servicios? 
-La IE tiene seguridad     (  )  
-No tiene seguridad         (  ) 
-Otro caso:……………………………………………………………………. 
 
3.13. ¿Cuenta con el inventario institucional de los bienes y servicios? 
-Cuenta con el inventario correspondiente  (   ) 
-El inventario no es completo                      (   ) 
-No hay inventario                                       (   ) 
-Otro caso:………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ANEXO Nº 03 
FICHA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
I. PARTE INFORMATIVA. 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:………………………………………………… 
1.2. DIRECCIÓN:………………………….  DISTRITO:………………………… 
1.3. UGEL:……………….………………………………………………………… 
 
II. CRITERIOS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 
 a) Planificación curricular: 
2.1. El diagnóstico curricular: 
-Se realizó adecuadamente           (  ) 
-Sólo en algunos aspectos            (  ) 
-No se realizó ningún diagnóstico  (  ) 
-Observaciones:…………………………………………………………………… 
 
2.2. Características del diseño y formulación PCI: 
-El PCI refleja las expectativas pedagógica de la IE   (  ) 
-Refleja regularmente las expectativas pedagógicas   (  ) 
-El PCI no refleja las expectativas pedagógicas         (  ) 
-Observaciones:………………………………………………………………… 
 
2.3. Características del diseño y formulación de la PCA: 
-El PCA está formulada de acuerdo al PCI              (  ) 
-El PCA sólo se relaciona regularmente con el PCI   (  ) 
-El PCA no tiene relación con el PCI                       (  ) 
-Observaciones:……………………………………………………………… 
 
 
   
 
b) Ejecución curricular: 
2.4. Efectividad de la enseñanza: 
-Es efectiva     (  ) 
-Es regular       (  ) 
-Es deficiente   (  ) 
-Observaciones:………………………………………………………………… 
 
2.5. Ejecución de la supervisión: 
-Se realiza de acuerdo al plan curricular (  ) 
-Algunas veces es subjetiva                  (  ) 
-No hay supervisión                              (  ) 
-Observaciones:………………………………………………………………… 
 
2.6. Decisiones que se toman durante la supervisión: 
-Se retroalimenta adecuadamente (  ) 
-Sólo algunas veces                      (  )    
-No se retroalimenta                      (  ) 
-Observaciones:…………………………………………………………………… 
 
2.7. Niveles de aprendizaje logrados por la mayoría de los estudiantes:. 
-Deficiente     (  ) 
-Regular        (  ) 
-Bueno          (  ) 
-Excelente     (  ) 
-Observaciones:………………………………………………………………… 
 
